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Портальный кран «Сокол» используется на базе второго 
грузового района Мариупольского морского торгового порта для 
переработки различного груза. В результате интенсивной и длительной 
эксплуатации в металлоконструкции крана выявлены следующие 
дефекты: трещины, износ шарниров, коррозия в полостях коробчатых 
конструкций, деформирование отдельных элементов 
металлоконструкции, ослабление болтовых соединений. Указанные 
дефекты выявлены с помощью методов неразрушающего контроля. 
Причины их появления вызваны рядом факторов: высокой 
интенсивностью и продолжительностью эксплуатации, условиями 
работы на открытом воздухе, действием переменных нагрузок и 
конструктивными недостатками узла.  
Для устранения выявленных трещин в листовых элементах 
металлоконструкции ранее применялось следующая технология 
ремонта: трещины ограничивали по концам отверстиями – ловителями 
и  усиливали дефектные участки накладками. Эта технология ремонта 
себя не оправдала, поскольку при дальнейшей эксплуатации крана 
трещина могла вновь развиваться под накладкой. Более надежная 
технология ремонта – замена всего дефектного листа и укрепление его 
ребрами жесткости.  
Для ремонта шарниров были рекомендованы следующие методы: 
замена изношенных осей и втулок, установка ремонтных колец, замена 
осей и втулок фирменных и ремонтных параметров, замена 
металлоконструкции изношенного шарнира и установка новых 
деталей фирменных размеров. Дефектация шарниров производится 
согласно Правил Госнадзорохрантруда. Ремонт коррозии производится 
исходя из величины и глубины корродированного участка: до 10% - 
производилась зачистка и покраска, от 10% до 20 % - производилась 
зачистка, наплавка и последующая зачистка участка, более 20 % - 
удалялся весь участок и заменялся новым с помощью сварки. 
После выполнения ремонта, объект принимают эксперты органов 
надзора, которые могут принять решение о продлении работы крана. 
Поэтому своевременный и качественный ремонт  продлевает срок 
службы  крана. 
 
 
